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Establishing individual functional prognosis remains
a major strategic goal for guiding rehabilitation of post-
stroke hemiplegic patients. Should we continue analytical
rehabilitation highly centred on recovery or should we
be proposing a broader approach more focused on
adaptation to impairments? How long do we need to
continue rehabilitation? What hopes can we reasonably
offer patients?
Clinical studies suggest an overall statistical framework
but do not provide the right decision to make on an
individual level. Conventional imaging does no better.
Electrophysiology provides no useful information when it
is not positive.
Dr. Cathy Stinear, senior lecturer at the University of
Auckland, PhD in Neuroscience, completed post-doctorat
work on the topic of functional prognosis after stroke.
She developed a completely original decisional algorithm
on this issue. This work has been published in the
leading journals: Lancet, Brain of Neurology. Dr. Cathy
Stinear will present her work during the plenary lecture of
the congress.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
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E´tablir le pronostic fonctionnel individuel reste une objectif
strate´gique majeur pour conduire la re´adaptation des patients
he´miple´giques apre`s AVC. Faut-il poursuivre une re´e´ducation
tre`s analytique centre´e sur la re´cupe´ration ou doit-on de´ja`
propose´ une approche plus globale plus cible´e sur l’adaptation
aux de´ficiences ? Combien de temps faut-il poursuivre la
re´e´ducation ? Quels espoirs peut-on raisonnablement laisser
aux patients ?
Les e´tudes cliniques proposent un cadre statistique global
mais ne permettent pas de prendre un de´cision a` titre individuel.
L’imagerie conventionnelle ne fait pas mieux. L’e´lectrophy-
siologie ne fournit des informations utiles que lorsqu’elles sont
positives.
Le docteur Cathy Stinear, charge´ de cours a` l’universite´ de
Auckland, titulaire d’un doctorat de neuroscience a re´alise´ un
post-doctorat sur le the`me du pronostic fonctionnel apre`s AVC.
Elle a de´veloppe´ un algorythme de´cisionnel tout a` fait original sur
ce the`me. Ces travaux ont e´te´ publie´s dans les prestigieuses revues
Brain et Lancet of Neurology. Le docteur Cathy Stinear nous
exposera donc ses travaux au cours de la confe´rence ple´nie`re du
congre`s.
